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Núm. 74 
Con motivo de otro viaje 
Cada vez que cruza por esta esta-
ción férrea o por alguna cercana, 
como Bobadilla, hombre público en 
quien haya esperanza de que formu-
le cualquiera declaración que reani-
me de algún modo el espíritu harto 
decaído yá, de los adversarios de 
Unión Patriótica; que actúe en su 
sistema nervioso a semejanza de in -
yección hipodérmica; se hacen es-
fuerzos heroicos por reunir gente y 
llevarla a que oigan siquiera una 
frase, una palabra, u observen un 
gesto que algo signifique de hostili-
dad contra el nuevo régimen. Há 
unos meses, con ocasión del viaje a 
Granada del ilustre Bergamín, se in-
tentó llevar a cabo aquí, acto políti-
co de alguna resonancia, en pró del 
objetivo indicado, y a costa del in-
discutible prestigio de don Francis-
co, nuestro buen amigo particular, 
estuvo ya decidido a sacrificarse por 
unas horas. Claro es, que ello no ha-
bría consistido en otra cosa, que en 
aplicación a ciertos oyentes, de los 
jugos humoristas del insigne mala-
gueño , para por un dia al menos, 
hacerles prescindir del semblante 
avinagrado. En Bobadilla, largó don 
Francisco, algún vaticinio para la 
galena, y corrió en el expreso, d i -
ciendo para sus adentros, ¡ahí queda 
eso! Y quedó el augurio, cultivado 
por acá durante unos días; pero bien 
pronto la realidad hizo que se esfu-
mara, decayendo con mayor peso de 
gravedad aún, el espíritu. Luego, se 
trazan el plan de aprovecharse del 
paso del simpático Natalio Rivas, 
para Alhama, a fin de obtener otra 
reacción espiritual; pero, lejos de ac-
tuar de reactivo las manifestaciones 
del distinguido alpujarreño, depri-
men los ánimos de los que le escu-
chan en El Romeral, pues no oculta 
sus simpatías por la obra grandiosa 
del excelso patriota Primo de Rive-
ra, ni se reserva su criterio de que 
los buenos españoles están en el de-
ber de cooperar a ella, cada cual se-
gún sus circunstancias personales le 
permitan, mas todos con la vista en 
alto. Se ha comentado mucho, inci-
dencia que se dice ocurrida, epilo-
gada en los andenes de la estación, 
que requirió para ser desvirtuada, de 
una comida en las cercanías de Rio-
frío. Y no estuvo mal la ocurrencia, 
porque si otra finalidad política no 
consiguióse, al menos la frescura del 
paraje, evitó enrarecimientos atmos-
féricos. 
Y ahora vuelve por estas tierras 
andaluzas, el andaluzaso don Fran-
cisco, y allá en su amena charla del 
Hotel Regina, responde en sus mani-
festaciones de hoy, a su mismo pen-
samiento de ayer. S i .Bergamín dijo 
a raíz del golpe de Estado, que la 
situación de España había requerido 
un movimiento nacional como aquél; 
que las organizaciones políticas, i n -
disciplinadas, incapaces e impoten-
tes, quedaban totalmente deshechas; 
que él se apartaba en absoluto de la 
política; que lo patriótico era ayudar 
a salvar a España, y no ha realizado 
acto alguno que pueda considerarse 
de antipatía y menos de hostilidad a 
la labor dirigida por Primo de Rive-
ra; es lógico, que en la tertulia de 
sobremesa con sus amigos malague-
ños, se haya expresado, como en la 
Corte hablaba há pocas semanas, o 
sea, que no hay que pensar en la 
vuelta al Poder de los antiguos y 
disueltos partidos; que en muchísi-
mo tiempo no podrán gobernar otros 
elementos nacionales, que los que 
se inspiren en la actuación de los 
que restablecieron en nuestro país, 
el principio de autoridad, y el impe-
rio de la ley; y que él, que jamás tu-
vo impaciencias por ser Ministro, y 
que solo lo fué por pocos meses en 
escasas ocasiones, en razón a enten-
der las altas conveniencias políticas, 
de modo bien distinto a como las 
concibieran los prohombres, gene-
ralmente llenos de ambiciones y 
egoísmos; no era probable que entre 
otras circunstancias, por su edad y 
su estado de salud, volviese a de-
sempeñar el preciado puesto de con-
sejero del Rey. \ 
Cuentan, que luego al pasar por 
Bobadilla para Madrid, e! eximio j u -
risconsulto, hubo de pronunciar al-
gunas frases relacionadas con el 
momento político, de tonos muy dis-
tintos, ante unas cuantas personas 
que de aquí le saludaran. Y no nos 
sorprende. No era precisamente en 
el hall del Regina, donde hablaba. 
Por cierto, que entre esas perso-
nas, hallábanse dos, amigos particu-
lares nuestros muy estimados, que 
parece fueron presentadas a D. Fran-
cisco, como presidentes de círculos 
antequeranos. Si ello es así, presu-
mimos que los primeros a quienes 
contrariaría, sería a los presentados, 
porque t ra tándose de acto político, 
allí no podían jugar papel alguno ta-
les presidencias. 
Teniendo muy en cuenta las con-
veniencias sociales de los dos aludi-
dos centros, no se les ocurrió a los 
directivos de Unión Patriótica, i nv i -
tar a aquellas dos personas para sa-
ludar en Bobadilla há poco, a Primo 
de Rivera, aun siendo este prestigio 
hoy, la figura nacional de más relieve 
en España, y Jefe del Gobierno, 
Y es que no todos los hombres 
saben posponer sus conveniencias 
personalistas, a las de colectividades 
que tienen las primordiales suyas, en 
estar alejadas de la política. 
Pues, entendimos siempre; consi-
deramos hoy, y persistiremos en ello, 
que la prueba más sincera de verda-
dero amor a esas creaciones socia-
les, es respetarlas en su naturaleza, 
objetivos y fines, porque todo ello 
constituye su vida, y de otro modo, 
se atenta contra ella. 
G A R A G E 
Automóviles( 
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Cuestión importante 
Maniobras sospechosas 
el de Estepa (Sevilla) y con el de Ante-
quera, en nuestra provincia, y no confi-
na con ningún término municipal del 
partido de Archidona. 
3. a Que para ir desde Alameda a 
Archidona y hacer el viaje por carrete-
ra, se pasa primero por Antequera, y 
después se necesitan recorrer 18 kiló-
metros que separan a estas dos ciuda-
des. 
4. a Que haciendo ese viaje por fe-
rrocarril, se toma el tren en Antequera 
y hay que hacer el recorrido hasta Ar-
chidona. 
5. a Que mientras desde Alameda a 
Antequera, hay automóvil diario de ser-
vicio público; para ir desde aquél pue-
blo a Archidona, no existe más camino 
directo, que uno de herradura de más 
de 30 kilómetros de longitud, impracti-
cable para el tráfico rodado y penoso 
para las caballerías la mayor parte del 
año. 
6. a Que debido a esta causa la Com-
pañía Arrendataria de Tabacos tiene 
agregados los estancos de Alameda a 
la administración subalterna de Ante-
quera y no a la de Archidona, no obs-
tante ser esta la cabeza del partido. 
7..a Que con Antequera existen dia-
rias relaciones de comercio, de banca, 
de intercambio de toda clase de pro-
ductos. 
8. a Que en su Registro de la Pro-
piedad están inscritas muchas fincas 
pertenecientes a vecinos de Alameda, 
como no podía menos de ser dada la 
contigüidad de territorios. 
9. a Que el Ayuntamiento de Alame-
da tiene solicitado y concedido la insta-
lación del teléfono interurbano entre es-
ta villa y la ciudad de Antequera, con lo 
cual la actual compenetración se hará 
más intima en lo sucesivo, y 
10. a Que ninguna de las circunstan-
cias anteriores existen con relación a 
Archidona, como aseveran bajo sus fir-
mas en la solicitud las autoridades y re-
presentaciones de todas las fuerzas vi-
vas de Alameda. 
De la rectitud de los señores ponen-
tes y de todos los diputados hay que 
esperar que no prosperen ciertas manio-
bras conducentes a servir egoísmos que 
no se resignan, a que Alameda se libe-
ANTONIO NAVARRO 
Plaza de San Sebastián 
ToQuillfls y chales de niña, a! peso 
Terciopelos colores, a seis reales. 
En la sesión celebrada por el pleno 
de la Diputación provincial, el dia 1 del 
corriente mes, debió discutirse el infor-
me que la mencionada corporación ha 
de emitir, en el expediente incoado a 
causa de la solicitud que el Ayuntamien-
to y el vecindario de Alameda, elevaran 
a la superioridad para que se le segre-
gue del partido judicial de Archidona y 
se le incorpore al de Antequera. 
Este asunto, de una claridad meridia-
na, cuyos fundamentos son de índole 
geográfica y están al alcance de cual-
quiera que mire una sola vez el mapa 
de la provincia de Málaga, quedó sobre 
la mesa y pasó a estudio de una ponen-
cia, formada por los señores don Juan 
Luis Peralta, D. Miguel Rosado Bergón, 
don Francisco Márquez Torres y D. Ma-
nuel Jiménez, a propuesta del diputado 
corporativo por Archidona, D. Modesto 
de la Rosa Aparicio. 
Reclamaba este señor un detenido 
estudio del asunto, antes de resolverlo, 
y apelaba al desacreditado recurso de la 
ponencia, sin duda para demostrar la 
exactitud de la antigua frase que procla-
maba que «cuando los españoles no 
quieren que se haga una cosa, nombran 
una comisión que se encargue de estu-
diarla». Pero nos parece que, en esta 
ocasión, no será eficaz tan anticuado 
procedimiento. La realidad se impone 
con fuerza avasalladora y nadie podrá 
demostrar la inexactitud de las siguien-
tes afirmaciones: 
1. a El partido judicial de Archidona 
se encuentra separado en absoluto del 
término municipal de Alameda por una 
faja de unos veinte kilómetros de ancha 
perteneciente a los términos municipa-
les de Antequera y de Mollina, pueblo 
que forma parte del distrito de Ante-
quera. 
2. a Que el término municipal de 
Alameda limita con los partidos judi-
ciales de Rute y Lucena (Córdoba) con 
U N I Ó 1) 
de alquiler 
mm 
LiA V E R D A D 
re y deje de ser la cenicienta del partido 
de Archidona, a cuyo triste papel la tie-
nen reducida desde hace luengos años 
las conveniencias más o menos confe-
sables de políticos que anteponían sus 





Ahora, por nuestra cuenta, tenemos 
que decir, que estimamos ineficaces los 
juegos malabares que se pongan en 
práctica para oponerse a la legítima as-
piración del vecindario de Alameda, 
amparada por Antequera, ante la razón 
y la justicia de la demanda, pues los 
tiempos que corren no son favorables a 
que prosperen tendencias caciquiles. 
Un pueblo en masa, quiere separarse 
del vínculo exclusivamente legal, que le 
une al de la cabeza de partido, ya que 
el desenvolvimiento de su vida en todos 
los órdenes, está en Antequera y no en 
Archidona, y como la realidad es. esa, 
inútil será ir contra ella. Podrá haber 
allá, algún funcionario cuyos ingresos 
se mermen algo, al incorporarse Alame-
da a nuestra población y labore contra 
esto; pero, las conveniencias particula-
res de una, dos o aún tres personas, no 
pueden arrollar las de todo un pueblo. 
Tenemos la creencia, de que no ha-
brá diputado que tome en serio, la de-
fensa de la causa de aquellos intereses 
particularísimos, cuando llegue el mo-
mento de discutirse ese asunto y resol-
verlo la Diputación provincial. 
Frente a lo que argumenta tan razo-
nablemente el pueblo de Alameda, no 
pueden oponerse otros alegatos que los 
que también en la razón se funden, y 
estos no existen, y no habiéndolos, mal 
debe esperarse que prospere nada que 
vaya en contra de la aspiración del ve-
cindario de Alameda. 
No obstante: este pueblo tiene repre-
sentantes en la Diputación; Antequera 
también los tiene, y hay que confiar en 
que, llegado el momento, lleven al triun-
fo, la justicia de los deseos de alamede-
ños y antequeranos. 
De la ponencia designada, también, 
dada la independencia y rectitud de jui-
cio de las. distinguidas personalidades 
que la forman, debe esperarse mucho. 
PARA LA VERDAD 
El Sagrado Corazón de J e s ú s , 
Rey de ios hombres 
El gran fundamento de nuestra fe con-
siste en creer que en Cristo N. S. está la 
naturaleza divina unida a la humana, y 
que el título de Rey le pertenece por ra-
zón de sus dos naturalezas. Porque cla-
ro es que, en cuanto Dios, es Rey y Se-
ñor de todo el universo; pero, además, 
Jesucristo es Rey, y Rey absoluto, uni-
versal y eterno, también en cuanto hom-
bre. Por eso dice San Juan en el apoca-
lipsis, que lleva escrito en la orla de su 
vestido <Rey de reyes y Señor de los 
que dominan.> Por eso aun en la Cruz y 
en el Corazón lleva corona. 
Por su estirpe, como descendiente de 
David, pudo reinar temporalmente so-
bre la Judea, y a haberlo querido habría 
podido reinar también sobre todos los 
pueblos de la tierra, que eran suyos; pe-
ro no quiso reinar, sino servir, pero sin 
renunciar por esto a ser el verdadero 
Rey espiritual de la Iglesia, con todos 
ios derechos de verdadero y legítimo 
Soberano. Así lo anunció el profeta Da-
niel al explicar la celebre.visión de Na-
bucodonosor, figurada por aquella esta-
tua de cabeza de oro, pecho y brazos 
de plata, de bronce los costados, y de 
hierro y barro los pies, y que fué derri-
bada por la piedrecilla que descendió 
del monte y la hizo pedazos. Esta piedra 
descendió de un monte tan vasto y ex-
tenso que cubría toda la tierra y que sig-
nificaba el reino de Jesucristo que no 
tendría fin, que destruirá a todos los rei-
nos precedentes; no sojuzgándolos tem-
poralmente, sino destruyendo sus máxi-
mas, sus errores, su idolatría y atrayen-
do y sujetando a los puebtos y monar-
quías bajo el yugo del Dios verdadero 
y al conocimiento de la Verdad y del 
bien que es Jesucristo. 
De aquí se deduce claramente que la 
Iglesia es un reino y que nadie más que 
este Corazón Divino puede ser su mo-
narca, pues El la fundó y la ganó y con-
quistó con su sangre. El real Salmista 
contemplándolo como Rey dice, que es 
el más hermoso de los hijos de hombre; 
su trono increado y eterno; su cetro, el 
cetro de la rectitud; el amor de su Cora-
zón es la justicia; solo odia su alma a la 
iniquidad; y la duración de este reino se 
mide con la de los siglos. Su domina-
ción se extiende a toda la tierra: las per-
sonas que han de estarle sujetas, son 
todas las que respiran el aire; y su corte 
lejos de estar solitaria, se ve poblada 
de millones y millones de ángeles, que 
le glorifican y penden de El como mi-
nistros de su voluntad. A su diestra se 
sienta una reina nobilísima, vestida con 
vestidura dorada; esta reina es la Igle-
sia, a quien Cristo ha elevado al honor 
de su solio: la llama Esposa, porque, así 
como Eva fué formada de una costilla 
de Adán, la Iglesia salió del costado de 
Jesucristo crucificado. La llama también 
hija, porque por la gracia de adopción 
la hizo tal; la exalta como rico, porque 
la confirió los tesoros de sus méritos, y 
la trata como a la única amada de su 
Corazón, porque la formó con su amor 
y por ella descendió del cielo. 
X. X. X. 
* 
* * 
Continúa la suscripción para las obras 
del monumento: 
Suma anterior. . 17.355 
Doña Dolores Estrada, viuda de 
Benjumea, e hijos. . . . . 500 
D. Baldomcro Bellido Carrasqui-
lla y señora 500 
Srta. Antonia Bellido Lara . . 25 
D. Baldomcro Bellido Lara y se-
ñora 50 
Reverendo Clero Antequerano . 400 
D. Antonio Arenas S. del Rio . 100 
D.a Eulalia Guerrero, viuda de 
González, e hijos . . . . . 25 
D.a Dolores Bellido Carrasqui-
lla, e hija 25 
D. Manuel León Sorzano y Sra. 25 
D.José de Lora Sotomayor . _. 25 
Suma y sigue Pías. 19.030 
Es Justa la petición 
Anoche fué presentada en la Alcaldía-presidencia, la solicitud que lite-
ralmente dice: 
Al Señor Alcalde Presidente del Exce-
lentísimo Ayuntamiento. 
Los que suscriben, comerciantes ven-
dedores de chacinas establecidos en es-
ta ciudad, acuden ante V. S. para expo-
ner: Que respetuosos con las órdenes 
emanadas de la autoridad como ciuda-
danos conscientes de sus deberes, vie-
nen teniendo cenados durarnte los do-
mingos sus establecimientos; pero, con 
ello, por la especia! índole de este ne-
gocio, resultan perjudicados gravemen-
te no solo los intereses colectivos e in-
dividuales nuestros, sino los generales 
del vecindario, y hasta los que de estos 
representa la Corporación Municipal, y 
en cambio, a nadie favorece. Se dañan 
nuestros intereses, porque precisamente 
en la mañana de los domingos; al me-
nos hasta- las doce, es cuando mayor 
venta podemos realizar, en relación de 
tuda la semana, ya que en la noche de 
los sábados, es cuando perciben sus 
sueldos y jornales los empleados y 
obreros de fábricas, talleres y aún mu-
chos agrícolas, y desean las familias 
hacer sus compras a primera hora del 
siguiente día; que por no encontrar 
abiertas estas tiendas a causa de la fes-
tividad, frecuentemente son dedicadas 
a otras atenciones secundarias las can-
tidades que hubieran de destinar a 
aquellas primordiales ya que son las de i 
alimentación, o bien las malgastan en 
muchos casos, con todo lo cual también 
resultan dañados los intereses genera-
les del vecindario; y sufren así mismo 
como hemos dicho, los que de estos re-
presenta la Corporación Municipal, por-
que deja esta de percibir más de un 
treinta por ciento de los ingresos por 
arbitrios, de lo que recaudaría de efec-
tuarse la mayor venta en los domingos. 
En cambio de ello, a nadie se beneficia 
con impedir ésta, ya que no ha lugar ni 
siquiera a la queja de nuestra depen-
dencia, cuando los patronos no exija-
mos de los dependientes que presten 
servicio en esos días festivos, sino que 
les dejemos en libertad de trabajar o 
no hasta las doce. 
Sin duda, ante tales razonamientos 
poderosos, se ha generalizado en todas 
las poblaciones, incluso en la capital 
de nuestra provincia, que ésta clase de 
tiendas, permanezcan abiertas hasta las 
doce en los domingos. 
Además; se ofrece un caso de mani-
fiesta falta de equidad: En la Plaza de 
Abastos permítese que se venda chaci-
na en las expendedurías allí instaladas, 
hasta el mediodía de los domingos, 
siendo muy escasos los de aquellos 
vendedores que tributan al Tesoro por 
dichas industrias; y en cambio, a noso-
tros que gravamos las nuestras con la 
adecuada contribución, se nos prohibe 
que explotemos nuestros negocios en 
las mismas condiciones que aquellos 
otros comerciantes. 
Por todo lo expuesto, y en méritos 
de la razón, la justicia y la equidad, 
sentimientos que inspiran todos los 
actos de V. S. y de! Excelentísimo 
Ayuntamiento que tan dignamente pre-
side, solicitamos que se digne acceder, 
a que nuestras tiendas estén abiertas 
para el servicio del público, hasta las 
doce en los domingos; y 
Suplicamos, que así se acuerde, y 
confiados así lo esperan de la rectitud, 
imparcialidad y generosidad de V. S. 
cuya vida guarde Dios muchos años. 
Antequera once de Diciembre de mil 
novecientos veinte y cinco. 
Antonio Barrios.—Francisco Ruíz Ló-
pez.--José Díaz García.—Diego Gallu-
do.—Francisco Atanet.—Jnan Romero. 
—José Muñoz.—J. Morente. —Ramón 
del Pozo Salcedo.—Antonio Olmedo 
Carrillo. — Salvador Casco. — Miguel 
Pérez Rios.—Francisco Martín Muñoz. 
—Juan Acedo Ramos.--Manuel Cortés. 
—Juan Cárdenas.—Francisco Espejo.— 
Enrique Rodríguez.—José Palomo Va-
lle.—José Palomo de la Torre.—José 
García Moreno. 
Hemos recibido atenta carta de per-
sona muy querida de nosotros, que ocu-
pó durante muchos años, a satisfacción 
de todos, puesto importante en la direc-
tiva de la Cruz Roja, y que aún conti-
núa, si mal no recordamos, en el seno 
de ella, sí bien con cargo más secun-
dario. 
Nos hace un ruego a que sentimos 
mucho no acceder, aun pareciéndonos 
digna de elogio su actitud; pero, la 
nuestra es irreductible, y basada en 
sentimientos de dignidad que para nos-
otros son indestructibles siempre. 
En tanto la Cruz Roja esté contamina- j 
da por las pasiones políticas, a que el | 
presidente actual lejos de poner dique, 
le dió acogida, y hasta entusiasta, olvi-
dándose de sus deberes como tal, y de^  
otros que el amigo no debe olvidar nun-
ca; ocurrirán cosas tan desagradables 
como la acaecida há pocos días, en que 
bien ostensible quedara la incompatibi-
lidad del presidente con muchísimos 
elementos amantes de la benemérita 
Institución, y de manera especial, con 
varias damas distinguidísimas, que no 
se avienen a cooperar activamente en 
nada que signifique asentimiento al bas-
tardeo de los elevados fines de la aso-
ciación bienhechora, por la intromisión 
de móviles y tendencias adecuados solo 
al chanchulleo de los antiguos centros 
electorales; y sucederán otras cosas, in-
herentes a la carencia de autoridad per-
sonal, en quien no supo defender a la 
Cruz Roja de semejantes manejos. 
Y conste que cuando trazamos estas 
líneas,—sépalo él amigo afectuoso a 
quien contestamos,—no mueve nuestra 
pluma otro sentimiento que el de pesar 
ante el desarrollo de estas incidencias; 
pero alentado por la razón que es la 
que dá mayor solidez a la actuación del 
hombre. 
Ahora bien: como el mantenimiento 
de esta a-ctitud, no debe en modo algu-
no redundar en perjuicio del noble ob-
jetivo de dedicar al soldado valeroso 
que en Africa lucha por la causa de Es-
paña, un recuerdo de estos hogares 
nuestros, desde los que se piensa con 
más intensidad en los días próximos de 
navidades, en los sufrimientos de la 
campaña, y en las amarguras que de-
voran el alma de tanta madre; nosotros 
enviaremos modesto obsequio de Pas-
cuas al jefe de los Regulares de Alhuce-
mas, D. Ricardo Serrador, para que en 
nombre de unos cuantos corazones que 
saben sentir, querer y no odiar, distribu-
ya aquél presente, entre soldados espa-
ñoles en el día de Nochebuena, y segu-
ramente participarán de ello, muchos 
antequeranos que bajo la protección 
del bizarro teniente coronel combaten 
en tierra africana. 
DE TODO 
Boda 
El día de la Purísima, se celebró con 
toda solemnidad, en la suntuosa mora-
da de nuestro querido e ilustrado ami-
go don José Rojas Arreses-Rojas, el en-
lace matrimonial de su bella y simpática 
hija María Jesús de Rojas y Lora, con 
el distinguido y culto joven don Carlos 
Mantilla y Mantilla. Pertenece la novia, 
como es sabido, por parte del padre, a 
la ilustre Casa del marquesado de la 
Peña de los Enamorados, y por la de 
la madre, la virtuosa señorá doña María 
Jesús de Lora Estrada, a la también 
Casa ilustre, del condesado de Colcha-
do; y el novio, a la muy distinguida así 
mismo, del marquesado de Casa-Saa-
vedra. .:-= - ' •'•'S' V . ' . , 
Bendijo la feliz unión, el virtuoso vi-
cario arcipreste, señor Moyano, en el 
precioso oratorio en que años há, pre-
senciáramos otra ceremonia análoga,, 
en vida de -nuestro inolvidable amigo, 
el marqués de Cauche. 
Apadrinaron a los novios, la madre 
de la desposada, doña. María Jesús de 
Lora Estrada, de Rojas, y ' el hermano 
político del nuevo cónyuge, don- Fran-
cisco de Paula Ureña, director y pro-
pietario del prestigioso periódico dé 
Jaén, <E\ Pueblo Católico». 
Testificaron el acto, por parte de la 
gentil novia, sus tíos, el marqués de la 
Peña de los Enamorados, el conde de 
Colchado, y sus otros parientes don 
Carlos Blázquez Lora, don juan Muñoz 
Gozálvez, don José de Lora Pareja-
Obregón, don José' Moreno. Paréja-
Obregón, y D. Pablo Benjumea y Lora; 
y por parte del novio, don José Mantilla 
Mantilla, don Juan Blázquez Pareja-
Obregón, don Salvador Muñoz Checa 
y don Ramón Checa Moreno. 
En atención al riguroso luto de las 
familias de ambos contrayentes, se ce-
lebró la boda en la mayor intimidad, 
en razón a cuya circunstancia, no pu-
dieron ser testigos por parte de la no-
via, otras personas qué las familiares. 
El nuevo matrimonio marchó con di-
rección a Madrid y otras capitales. 
Las luchas fratriGÍdas de España 
Han comenzado a publicarse en «El 
Sol» de Madrid en forma de folletón, 
las interesantes novelas históricas de 
D. Alfonso Danvila que llevan como tí-
tulo general «Las luchas fratricidas de 
España.» 
El primer volumen de la citada obra 
lleva como título «El testamento de Car-
los II. Es una novela de capa y espada. 
Evoca con admirable colorido el Ma-
drid de 1700, con sus romerías, saraos, 
duelos e intrigas, luchas entre Austrias 
y Borbones ante el lecho del rey mori-
bundo. Nos lleva llenos de emoción, 
anhelantes de interés, desde los esplen-
dores de la Corte a los más bajos fon-










dos de aquella sociedad tan pintoresca. 
En esta primera novela aparecen tra-
zadas de modo vigoroso las distintas 
vicisitudes políticas y sociales porque 
atravesó España desde la muerte de 
Garios H—el último miembro de la di-
nastía de los Austrias—hasta el mo-
mento en que el pretendiente Archidu-
que Carlos, de la misma familia, desem-
barca y se apodera de Barcelona ayu-
dado por ingleses y holandeses, dispu-
tándole la corona al nieto de Luis XIV 
de Francia, Felipe V, primer Borbón que 
reina en nuestro pais. 
Se trata de una obra de interés ex-
traordinario y su publicación ha de pro-
porcionar un gran éxito al importante 
diario madrileño. 
E l candelabro de la Alameda del 
Deán Muñoz Reina 
El otro día, un automóvil forastero, 
ocupado por varias personas, chocó 
con el candelabro que hay ante el edi-
ficio de la Graduada «Romero Roble-
do», con tal violencia, que hizo cim-
brarse la columna de hierro, rompién-
dose las lámparas del alumbrado. 
No se explica como pudo el inexper-
to chaufer, arreglárselas para producir 
el golpe, del que tampoco debió salir 
bien parado el vehículo, aunque de mo-
mento no se le observara otro desper-
fecto que en el tope, y el mecánico pre-
cipitara el reconocimiento del auto pa-
ra evitar que acudiera la policía y toma-
ra las notas necesarias al objeto de 
exigir las responsabilidades del caso. 
Acudieron numerosas personas, entre 
ellas, bastantes soldados que paseaban 
por aquellas cercanías de la Comandan-
cia militar, y todos los comentarios eran 
de censura contra el tal conductor, que 
seguramente dirigiendo un carro estaría 
mejor dedicado. La casualidad hizo, que 
en aquellos instantes no hubiera por allí, 
guardia alguno. > 
A propósito del percance sufrido por 
el candelabro, que le habrá dejado en 
malas condiciones de seguridad, ¿no 
sería buena ocasión esta, para sustituir-
lo por otro más estético, de mayor al-
tura y más arte? 
La pregunta va para el ilustrado edil, 
señor Rojas Pérez, que es el que tiene a 
su cargo lo relativo al alumbrado, y es 
amante de todas las innovaciónes pre-
cisas, y del archivo de todas las anti-
guallas. 
Oimos el otro día decir, que ante la 
conveniencia de la sustitución de ese 
candelabro, y el aumento de alumbrado 
en esa importante y bella vía, pensába-
se en adquirir uno del modelo preciosí-
simo de los que existen en el Parque de 
Málaga y Alameda Principal. 
Ropero escolar „Niño Jesús" 
A las tres de la tarde del próximo lu-
nes, y en el Salón de actos del Ayunta-
miento distribuirá la asociación bénefi-
ca antequerana cuyo título encabeza 
estas líneas, ropas por valor de 2.240 
pesetas, entre los niños de ambos sexos 
de las Escuelas Nacionales de Ante-
quera. 
Presidirán acto tan simpático y al-
truista, el señor Alcalde, señores Dele-
gado Gubernativo, Comandante Militar, 
Juez de Instrucción, Vicario y demás 
autoridades locales. 
Si experto en cuestión de leyes 
resuelve asuntos prolijos, 
no es menos docto en la ciencia 
de... rodearse de hijos. 
También se espera que asistan los 
señores Inspectores y Jefe de la Sec-
ción Administrativa de 1.a enseñanza, 
como autoridades técnicas del Magis-
terio. 
E l nuevo Gobernador 
Cuando escribimos estas líneas, se 
ha dado en la Prensa madrileña, y con 
la aprobación de la censura, el nombre 
de don Jacobo Díaz Escribano, para 
ocupar el Gobierno civil de esta provin-
cia. Según los informes que tenemos, 
este señor es gaditano, perteneciente a 
una de las más distinguidas familias de 
aquella población, y hombre muy culto. 
Ha sido presidente de la Diputación 
provincial de Cádiz, y únele de antiguo 
estrecha amistad con el General Primo 
de Rivera. Estuvo casado con una ma-
lagueña distinguida, de la que enviudó 
a poco de contraer matrimonio. 
Mantuvo cordial amistad con el inol-
vidable marino Matías Bores, y conoce 
perfectamente a Málaga y su provincia, 
especialmente cuanto se relaciona con 
Antequera. 
Ocupaba actualmente el Gobierno de 
Ciudad Real. 
Por una vez 
Haga usted el ensayo de hacer sus 
compras de trajes y abrigos «Casa Ber-
dún» en la seguridad de que ha quedar 
satisfechísimo. 
Allí no le pasará a usted lo que en 
otras casas, que como solo hay veinte 
dibujos donde elegir, lleva usted el tra-
je que quiere el comerciante. 
En la Casa Berdún, entre los mil di-
bujos que le presentan, elegirá usted el 
que más le agrade, siempre en clase su-
perior; además el sastre que hoy tiene 
la Casa Berdún es de lo mejor que se 
conoce y le ha de hacer el traje comple-
tamente a su gusto; y por si esto fuera 
poco, a la hora de pagar se le escapa-
rá un suspiro de satisfacción al ver que 
le cobran menos de lo que usted pen-
saba. 
Vea el anuncio de LA VIÑA, 4.a plana 
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Petición de mano 
Por nuestro buen amigo, el 
acreditado industrial don José 
Navarro Berdún y señora, y 
para el joven oficial de Co-
rreos don Francisco Berdún, 
ha sido pedida la mano de la 
bellísima señorita Elisa López 
Ontiveros. 
La boda se celebrará en el 
mes de Febrero. 
De viaje 
Hoy habrán marchado con 
dirección a Madrid y Barcelo-
na, nuestro estimado amigo 
D. José Paché de los Rios, 
acompañado de su señora do-
ña Bernardina Goñi Sorzano. 
Desde la capital de Cataluña 
marcharán a Italia, proponién-
dose ser recibidos en audien-
cia por el Pontífice, pero, evi-
tándose las molestias de ir en 
la próxima peregrinación. 
Deseámosles feliz viaje. 
—Con su señora e hijos, mar-
chó a principios de semana al 
campo, a pasar larga tempora-
da, nuestro buen amigo el con-
cejal de este Ayuntamiento, Don Je-
rónimo Moreno Checa. 
—A Málaga márchó ayer tarde el te-
niente alcalde don Juan Cuadra Bláz-
quez. 
—Ha pasado unos días en esta po-
blación, y el jueves regresó a Madrid, 
donde reside, el reputado médico, nues-
tro paisano don José María Espinosa 
Pérez. 
—De Málaga vinieron don Domingo 
Bustos y señora, don José Burgos Fer-
nández y su hermana Adela. 
—Pasa temporada en San Fernando, 
la distinguida esposa de nuestro estima-
do amigo el capitán de la Guardia Civil 
de esta ciudad. 
—A comienzos de semana marchó a 
Baena con un mes de licencia el Nota-
rio don Nicolás Alcalá, acompañado de 
su bella y gentil esposa e hijos, 
Enfermos 
Desde hace unos días se encuentra 
en cama, con fuerte catarro gripal, don 
Juan Manuel Sorzano. 
—Se halla muy aliviada de su dolen-
cia la joven esposa de nuestro aprecia-
ble amigo D. Joaquín Muñoz González 
del Pino. 
Vivamente les deseamos pronta me-
joría. 
—Se encuentra algo más aliviada de 
la dolencia, que durante varios días le 
hiciera guardar cama, la distinguida se-
ñora doña Jesús Manzanarez, esposa 
de nuestro querido amigo don Vicente 
Bores Romero. 
Celebramos mucho la mejoría y de-
seárnosle a tan apreciable señora total 
restablecimiento. 
E l día de la Purísima 
Con toda solemnidad verificóse en el 
templo excolegiata de San Sebastián, 
la función votiva, asistiendo el Ayunta-
miento, autoridades militar, civil, judi-
cial, eclasiástica, y en general todos los 
elementos oficiales de la población, y 
numerosa y distinguida concurrencia. 
La Patrona de la Infantería, tuvo en 
Antequera,según tradicional costumbre, 
brillante homenaje. 
De la oración sagrada se hizo cargo 
el señor Moyano, vicario-arcipreste, 




Sesión de anoche. 
Preside don Carlos Moreno F. de 
Rodas y asisten donjosé Rojas Arreses, 
don Manuel Alcaide Duplas, don José 
Rojas Pérez y don Vicente Bores. 
Se aprobaron el acta de la sesión an-
terior y las cuentas de gastos. 
Se accedió a lo solicitado por don 
Rafael Vázquez, respecto a la conce-
sión de un aparato surtidor de gasolina. 
En el expediente instruido para la 
sustitución de la tubería del nacimiento 
de la Magdalena se acordó informe la 
comisión de aguas sobre el orden de 
preferencia para la venta de los cuartos 
de paja, acordado en sesiones anterio-
res y emita propuesta que en su día re-
solverá el Ayuntamiento. 
Informó Secretaría oficio de la Comi-
sión Provincial en consulta sobre la ce-
sión por este Ayuntamiento de la Admi-
nistración y Cobranza de Cédulas Per-
sonales, en el sentido de que no con-
viene a esta Corporación acceder a tal 
cesión. 
Se acordó cese como auxiliar de la 
Recaudación de Arbitrios Rafael Uribe 
Mantilla. 
Se da cuenta a la Comisión de una 
instancia que suscriben varios vecinos 
de la calle Cambrón de San Bartolomé 
en la que solicitan del Excmo. Ayunta-
miento la reparación del pavimento por 
el mal estado en que se encuentra so-
bre todo en la época actual de lluvias y 
la Comisión acuerda que ingrese en el 
plan de obras y tenerla en cuenta para 
su pronta reparación. 
El Alcalde dió cuenta a la Comisión 
de haber terminado favoreblemente las 
gestiones que en estos días se llevan a 
cabo con la empresa concesionaria del 
alumbrado público y que han sido en 
todas sus partes de conformidad con la 
liquidación presentada por el señor Pe-
rito Industrial de este Excmo. Ayunta-
miento. Dijo también que como es 
asunto en el que conoce el pleno dará 
cuenta en la primera sesión que celebre. 
Se acordó conste en acta el sentimien-
to de la Comisión por la marcha del Go-
bierno Civil de la Provincia del Excmo. 
Sr. D. Enrique Cano y designándose al 
efecto una Comisión que personalmente 
vaya a Málaga a testimoniarle el pre-
sente acuerdo. 
Noticias militares 
Al Batallón de Reserva de esta ciu-
dad, han sido destinados, el Teniente 
Coronel don Miguel Martín Ballesteros, 
Capitanes don Carlos Mayorga y don 
Rodrigo Figueroa y el teniente don 
José Nozaleda. 
- P o r R. O. de 30 noviembre (D. O. 
núm. 268) se dispone que los indivi-
duos que tengan obligación de pasar 
revista anual y residan a mayor distan-
cia de diez kilómetros del punto en 
que deban pasarla, lo hagan ante la 
pareja de la Guardia civil que pase la 
revista periódica anual al pueblo en 
que residan, .a la cual se presentarán. 
ü ñ V E N D A D 
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De interés para los automovilistas 
Las luces de ios automóviles 
Considerando el Real Automóvil Club 
de Cataluña que la disposición regulan-
do el uso de las luces de los automó-
viles en el momento de cruzarse en las 
carreteras había sido dictada con falta 
de información suficiente y que podía 
ser causa de numerosos accidentes, ha 
dirigido al subsecretario del ministerio 
de Fomento instancia de la que copia-
mos los siguientes conceptos: 
«Excmo. señor: 
Los faros que se utilizan en las carre-
teras tienen como finalidad la de hacer 
visibles los obstáculos que se encuen-
tren en el camino y a medida que se han 
ido aumentando las velocidades de los 
vehículos ha sido preciso que sean más 
potentes y por lo tanto forzosamente 
han de producir en el que los vea de 
frente un deslumbramiento; pero a pe-
sar de ello siempre queda bien determi-
nada la posición del coche que se 
acerca. 
Si llevando los faros encendidos y 
por consiguiente teniendo el conductor 
acostumbrada la vista a la fuerte ilumi-
nación de la carretera, se extinguen de 
repente los faros y se encienden los fa-
roles, que producen una pequeñísima 
claridad, se produce en el conductor 
del coche un deslumbramiento por falta 
de luz que dura un número de segundos 
bastante grande para que se recorra con 
exceso el espa'cio de la carretera que se 
veía en el momento del apagado, no se 
distingan ningún obstáculo que repen-
tinamente pueda presentarse en la ca-
rretera, y no se aperciba el conductor 
de que, apartándose instintivamenle del 
vehículo con el cual debe cruzarse y 
que no vé, se aproxima a! borde del ca-
mino con peligro de despeñarse o de 
chocar con los árboles que puedan bor-
dear la carretera. 
Este peligro no habrá automovilista 
práctico que no lo reconozca y por con-
siguiente que no considere perjudicia-
les las disposiciones dictadas. 
En Italia solamente está legislada la 
obligación de llevar luces los automóvi-
les que circulan por las carreteras seña-
lándose las horas en que deben encen-
derse sin que haya nada dispuesto con 
relación a lo que debe efectuarse al cru-
zarse los coches. 
Tampoco hay' nada legislado sobre 
la materia en Inglaterra pero el Real 
Automóvil Club, sociedad poderosa y 
muy respetable se ha ocupado con gran 
detenimiento de ello y su Comité adop-
tó el siguiente acuerdo: 
«Enterado el Comité del Real Auto-
»móvil Club, de la práctica adoptada 
»por algunos automovilistas de apagar 
>las tuces al cruzarse en la carretera 
^abierta, considerando que ello puede 
>ser causa de grandísimo peligro acon-
seja se abandone esta costumbre^ 
En Francia, al dictarse el código de 
la carretera en 1922 se dejó en suspen-
so este punto para someterlo a un es-
tudio y a una información amplísima 
para buscar una solución, que al mismo 
tiempo que permitiera evitar el deslum-
bramiento, no obligara a apagar la luz 
que dejara sin alumbrar la carretera que 
tiene que recorrer el automóvil, en espe-
cial la parte situada a la derecha—pues-
to que los coches llevan siempre la de-
recha—y después de muchos meses se 
han llegado a proponer una serie de so-
luciones y disposiciones en los aparatos 
de alumbrado, que permiten alcanzar 
aproximadamente los objetos deseados 
que, como hemos dicho, son de evitar 
el deslumbramiento, pero no dejarla 
carretera a oscuras. 
Los más expertos automovilistas de 
aquella nación han sostenido siempre 
que es mucho más peligroso el cruce 
con las luces apagadas, que con los fa-
ros encendidos a pesar del deslumbra-
miento. 
Después de estas consideraciories nos 
atrevemos a suplicar a V. E. que deje en 
suspenso la disposición dictada, que 
puede ser perjudicial y que para hallar 
una solución se abra una información a 
la que puedan concurrir las numerosas 
asociaciones automovilistas existentes 
en España que entre todas reúnen se-
guramente de 5 a 6000 propietarios de 
automóviles, que podrán informar con 
conocimiento práctico del asunto en to-
da clase de caminos y carreteras y pí-
dase asimismo un informe técnico a las 
diferentes Academias' de Ciencias de la 
nación que podrán presentar soluciones 
sobre las disposiciones de los aparatos 
de alumbrado. 
Excmo. Sr. Subsecretario del Ministe-
rio de Fomento.—Madrid.» 
Calle del Rey núra. 8 
En este nuevo establecimiento que 
acaba de abrirse al público, se ex-
penden l e g í t i m o s ¥ m o s b i a n -
c o y t i n t o de las p r í n c i p a -
les b o d e g a s de V a l d e p e ñ a s 
a los siguientes precios: 
Arroba de 16 litros, ptas. 9.— 
Media arroba. . . « 4.50 
Cuarto arroba . . « 2.50 
Litro . . . . . « 0.65 
Botella de 3/4 litro. « 0.50 
ilÉs se sirven a domicilio 
L a farmacia de guardia s e r á 
m a ñ a n a la de don Ildefonso Mir, 
cal le L u c e n a . 
Sección religiosa 
Pensamiento cristiano 
Oración es voz de alma agradecida, 
grito de amor que se eleva al cielo, 
afecto de alabanza o resignación, ya en 
el seno de la alegría, ya en medio de la 
tristeza; es complacencia en las perfec-
ciones infinitas de nuestro Padre Celes-
tial, y pena de verle ofendido y deseo 
de extender su reino y plática filial con 
El, de corazón a corazón. 
Se debe orar con atención, humildad, 
confianza y perseverancia (como indica 
el Catecismo, libro muy conveniente en 
todas las casas si es estudiado y aten-
dido). Mientras esto no sea, tal vez ha-
bremos rezado mucho y discurrido lar-
gamente, pero habremos orado poco, 
quizás nada... ¡A Dios no se le mueve 
con palabras retóricas ni humanas ra-
zones desprovistas de devoción!... De-
be hablársele a la vez que se le ame, 
con todo el alma, cerebro y corazón, 
sin violencia y en todo tiempo; y no 
menos en este mes, tiempo de Advien-
to, de la Inmaculada, Natividad del Re-
dentor, etc., etc. 
A. G. S. 
Falencia, 1.° de Diciembre de 1925. 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del públi-
co en general por su excelente calidad y pureza, se ex-
penden a los siguientes precios: 
B . a 12. - ptas. arroba 
\ . a 10.50 99 99 
V e n t a a l p o r mayoir, M u ñ o z Herrera , 3, y en todos los 
es tablec imientos del ramo. 
Jubileos 
Insigne Colegiata de San Sebastián 
Día 13.—Doña Victoria Checa, por 
sus difuntos. 
Día 14.—Hermandad del Ssmo. Sa-
cramento. 
Día 15.—Señores Beneficiados. 
Iglesia de Madre de Dios 
Día 16.—Doña Catalina Dromcens, 
por sus difuntos. 
Día 19.—Doña Angustias Muñoz, su-
fragio por sus padres y hermano. 
Día 18.—Doña Ana María Cuadra 
Blázquez, de Qálvez, por sus padres y 
hermanos. 
Día 19.—Doña Luisa Cuadra Bláz-
quez, de Calonge, por sus padres y 
hermanos. 
De semana a semana 
Servicios de la policía 
Han sido denunciados: 
José Durán Jiménez, por maltrato de 
palabra y obra a Francisco Burgos 
González. 
—Juan García Espinosa y Antonio 
Godoy Martín, por maltrato de obra a 
Sixto Romero Castro. 
— Don Francisco Ruíz Terrones y 
Casto López, hermanos, por negarse a 
admitir en su domicilio los reclutas que 
le fueron alojados. 
- Juan García Espinosa ha dado co-
nocimiento de que se le han extraviado 
tres pavos de su propiedad. 
Registro Civil. 
NACIMIENTOS.-Juan Soria Reyes, 
Teresa Mártínez Alfaro, Manuel Estrada 
Solís, María del Carmen Peláez Burgos, 
Alfonso Torres García, Julita Jiménez 
López, Miguel Valencia Reina, José Ra-
mos Benavides, Dolores Hurtado Ruíz, 
Dolores Pérez Pedraza, Socorro Casti. 
lia Sánchez, Angeles Artacho Ramírez, 
Francisco de P. Soto Arcas, Francisco 
Alba Vegas. Rafael Morales Sáez, Soco-
rro García García, Francisco Gutiérrez 
Sarmiento, José Gutiérrez Sarmiento.— 
Total, 18. 
DEFUNCIONES.- Sebastián Luque 
Valero, 88 años; Juan Luque Aguilar, 
nueve meses; Luis García Bermúdez, 79 
años; Francisco Sarria Carnero, un año; 
Francisco Rubio Mérida, 55 años; Anto-
nio Díaz Fernández, 68 años; [osefa Al-
varez Vegas, 70 años; Miguel Espárraga 
Moreno, 10 meses; Manuel Fuentes Ga-
llego, 56 años; D. Diego Reina Muñoz, 
67 años; Antonio Ramírez Castillo, 15 
meses; Socorro Rincón Roldán, 11 años. 
—Total, 12. , 
MATRIMONIOS.-Ioaquín González 
García, con Luisa Fernández Cabrera. 
Francisco Espejo Muñoz, con Josefa 
Jiménez Pineda. 
Efemérides antequeranas 
El 4 de Diciembre de 1634, en Ante-
quera dejó de existir el poeta don Juan 
de Aguilar, manco de ambas manos, 
que tan brillantes muestras de ingenio 
dió. Colodrero Villalobos le dedicó el 
siguiente epitafio: 
Yace Aguilar: los gusanos 
ya cobran de él su derecho, 
fué un ingenio muy de hecho 
y un hombre de pocas manos. 
En el enseñar fué rara 
su habilidad, de manera 
que aun a la bestia más «fiera» 
le hiciera que se «humanara». 
—El 9 de Diciembre de 1466, el Rey 
Don Enrique IV concedió el título de 
«Muy noble» a la ciudad de Antequera, 
dando una prueba de afecto y conside-
' ración a los heroicos servicios de sus 
moradores. 
—El 10 de Diciembre de 1617, se 
trasladó en Antequera a! convento de 
Capuchinos, el cuerpo de don Francis-
co de Sevilla, cuyo cadáver se encon-
tró tan fresco y flexible como el día de 
su muerte. 
- E l 10 de Diciembre de 1812, las 
Cortes generales del Reino hicieron 
constar la muerte heroica del capitán 
antequerano don Vicente Moreno, y 
mandaron que en todas las revistas se 
le considerase corno presente en la 
compañía que mandaba. 
(De la obra «Anales Malagueños» dé 
Díaz de Escovar). 
Holel Universal 
RESTAURANT 
situado frente al depósito de gasolinas 
Alameda Muñoz Reina, 8 
EDIFICIO CONSTRUIDO EXPRESA-
MENTE PARA HOTEL CON TODOS 
LOS ADELANTOS Y CONFORT 
MODERNOS 
Amplias y ventiladas habitaciones. 
Cuarto de baño . 
Coche a todos los trenes. 
Trato esmerado. 
Precios especiales a Sres. viajantes 
Fabricación de mantecados, ros-
cos y alfajores, marca registrada LA 
UNIVERSAL. 
A labradores y cosecheros 
Báscula-groa 
transportable, especial p a r a 
pesar barriles y bidones, has-
ta 2.000 kilos 
Su sensibilidad es a 50 gramos 
Para presupuestos, condiciones y de-
más detalles, dirigirse a 
Santa C l a r a num. 11 
de Mármoles de todas clases 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
C h i m e n e a s , Fuentes , C o l u m n a s , Pavimentos , 
T a b l e r o s para mueb les . L á p i d a s s epu lcra l e s , etc., etc. 
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